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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
, o,, r ~f/yo 
N ame ..... 4.rlA.t/.r ....... C ......... /I/.Jrrl.J ................... .... .................................... .............. .. .......... . 
Street Address ... ............ ...................... ........ .... .............. ...... .. .. ........... ... .. .. ...... .. .... .. ........ .... ........ .... ...... .......... ........ .... ...... . 
City or Town ............. //P. .. -&i.. ........... 2?2/.1././VE. ........ .... .. .. ............... ... ............... ... ........... ..... ....... . 
How long in Uniced States/14,f Miff-... &~ ... ;yd:l'I /!J .. How long in Maine ./t,c& At/r-.a'tYL·' fl;- .J 
,,-;-
Born in .. ... /r.d .. <:.y ......... & .. ?;J. .... ... e /1./1/./J.t:/,1 ........ . .Date of Birthd..V.f .. ,J..~ ..... ~ .. / .. i..f </ 
If manied, how many childcen .. f 1£.J .. ~ .. ... a/Vf ..... ········ .O ccupation J'btb..tt~ ..... A, .C /1/ ,I 
N ame of employer ..... ........ ed/.V/1..L.A./.v. ....... 7.;.,.i. !/. 1(. ... .... ~ Z?.. ............. .. ............... . 
(Presen t o r lase) / . .L 
Add ress of employer .... ....... .. .. )21..~A/&c..11 ... f. .. .......... ........... .. .......... .................................... .... ...... ... . 
English .. ...... y.tf':J ..... .......... Speak. ........ r,c..'!I. ... ............. Read ...... . 1f£.. . ../.. .......... . W rite ..... . J.f 6.-:,/. ........... . 
Other languages ... ....... ........ ... .. ......... .... ...... .. .... .... .... ........................... .. .. ............. ........ .. .. .. .. .... .... .... .. .. ... ... ............... ..... .. . 
H ave you made applic,tion fot cithenship? f :'1 .' 9':d:.LZ.;,t!li:j?!ff...,J d/? /' / )'-.} ' 
Have you ever had mili tary service? ................... .. 22.tJ. ..................................................... .. ..................................... . 
If so, where? ........ ..... ............... ............................ .. ...... .......... When? ... .. ... ................... ........................... ................. ..... .... . 
Signature ........... 4.d.,~ .. .. 9:-=[~  ...... . 
Witness ... ....................... .. ... ............................................... . 
